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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
Date .~ .. .. o2. .. 7,, .. / .. 9. . .tf<.~ 
Name . . . .. . . . ....... ~~····· ··· . . . 
Street Address .... ...... ..... roc. .. 6.-:. .... ~ ... ~ ........... ........................ ........ . 
H ow long in United States . 
English. 
H ave you m ade application fo, cit;,enship1 .... ······ f ·~···· ··· ·· ········ ······ ··· ······ ·· ······ ····· ···· ·· · 
H ave you evec had militaty setvicel. ............... ... 7-. 0:::: .............................. ........ ........... .......................... . 
I/so, whm1 : S;g~a=~ i;rjf.?~ 
W itness ... A..-f.~&-·· ..~·~ .. :·.· 
• 
